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and ask Allah SWT for help 
 and don’t once in a while you are weak.”  
(HR Muslim) 
 
“Don’t give up, keep dreams and dreams until it’s  
beautiful in time” 
(Writer) 
 
“Every action that we do towards someone, it will 
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Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan role play untuk mengembangkan 
keterampilan berbicara Bahasa Inggris siswa di SMP Negeri 24 Surakarta. Tipe penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif khususnya menggunakan pendekatan naturalistik. Metode 
pengumpulan data di studi ini yaitu wawancara, obervasi. Hasil dari penelitian ini enunjukkan 
penerapan role play menggunakan naskah role play untuk mengajar speaking dapat 
mengembangkan ketrampilan berbicara bahasa Inggris siswa.Guru mempunyai peran sebagai 
informan yang mana memberikan informasi kepada siswa. Guru mempunyai peran sebagai 
fasilitator yang mana memberi kemudahan membantu siswa untuk bekerja sama dengan lebih 
baik. Guru mempunyai peran sebagai manajer yang mana mengatur keadaan kelas dan tingkah 
laku siswa. Guru sebagai evaluator yang mana memberi koreksi terhadap pekerjaan siswa. Guru 
mempunyai peran sebagai motivator yang mana memberi semangat pada siswa di kelas. Penulis 
menemukan ada beberapa keunggulan role play diantaranya pengembangan kemampuan bicara 
siswa, partisipasi siswa dalam berbicara di depan kelas, role play menarik perhatian siswa untuk 
mengeksplor ide mereka, dan menstimulasi motivasi siswa. Disamping itu, penulis menemukan 
ada beberapa kelemahan role play diantaranya banyak siswa yang masih lemah intonasinya dan 
bahasa tubuhnya, dan role play menghabiskan banyak waktu. Penulis menyimpulkan bahwa role 
play dapat mengembangkan kemampuan bahasa Inggris siswa di SMP Negeri 24 Surakarta. 
 









This study aims to describe the implementation of role play using script role play, teacher’ roles, 
the strength and weakness in developing students’ English speaking skill. The type of this 
research is descriptive qualitative research, especially naturalistic study. The method of 
collecting data in this study is interview, observation. The result of the research showed that the 
implementation of role play to teach speaking developed the students’ speaking skill. The teacher 
has a role as an informant who gives information to the student. The teacher has a role as a 
facilitator which helps the students work together better. The teacher has a role as a manager 
who is responsible for organizing the classroom climate and student behavior. The teacher has a 
role as an evaluator who gives evaluate to the students’ work. The teacher has a role as a 
motivator which is to give support to the student. The writer found that there were strengths of 
role play such as development of students speaking skill, participation of students to speak in the 
class, role play engages the students’ attention to explore their ideas, stimulating students’ 
motivation. Besides, the writer found that there were weaknesses of role play such as some of 
them who are still not loud and body language is still stiff, role play spends much time. The 
writer concludes that role play can develop students’ English speaking skill at SMP Negeri 24 
Surakarta. 
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